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ES-TAF (ESpaña- TAxonomic Facility) is the successor of the
BIOD-IBERIA programme (2001-2004)
Together with complementary facilities in Austria, Belgium,
Denmark, France, Germany, Hungary, The Netherlands,
Poland, Sweden and the United Kingdom, ES-TAF offers
access to researchers from member and associated states of
the European Community to utilize the collections, equipment
and expertise of the following Institutes of the Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas -CSIC- (The Spanish Council for
Scientific Research):
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (Madrid)
REAL JARDÍN BOTÁNICO (Madrid)
First Call for applications: August 2 to September 17, 2004
ES-TAF es el proyecto sucesor de BIOD-IBERIA
Una de las 11 grandes instalaciones taxonómicas europeas
integradas en SYNTHESYS.
Ofrece a investigadores europeos o de países asociados, la
posibilidad de acceder a las colecciones, al equipamiento de
investigación y documentación, así como de colaborar con los
investigadores, conservadores y técnicos del 
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (CSIC) y del
REAL JARDÍN BOTÁNICO (CSIC).
La primera convocatoria se abre el 2 de agosto hasta el
17 de septiembre de 2004
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Orthoptera, Gryllidae
Petaloptila (Zapetaloptila) baenai n. sp.
Petaloptila (Zapetaloptila) carabajali n. sp.
Petaloptila (Zapetaloptila) llorenteae n. sp.
Petaloptila (Zapetaloptila) mogon n. sp.
Coleoptera, Carabidae
Geocharis bivari n. sp.
Geocharis fermini n. sp.
Geocharis quartaui n. sp.
Hymenoptera, Eupelmidae
Anastatus maculosus n. sp.
Anastatus magnoculus n. sp.
Calymmochilus delphinus n. sp.
Amphibia, Leptodactylidae
Eleutherodactylus yustizi n. sp.
Cypriniformes, Cyprinidae
Gobio lozanoi n. sp.
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